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Анотація. Аналіз наукової та методичної літератури свідчить про наявність протиріч в оцінюванні іс-
торичних подій і фактів розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту. Метою досліджен-
ня є виявлення історико-організаційних аспектів розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного 
спорту. У ході дослідження було використано такі методи: аналогію, аналіз, синтез, індукцію, екстраполяцію, 
документальний, порівняльно-історичний та ретроспективний методи. Проаналізовано співвідношення кіль-
кості учасників змагань, послідовність залучення до програми змагань спортсменів різних нозологічних груп, 
історичні зміни у правилах змагань пауерліфтингу, систематизація яких дала змогу виокремити чотири етапи 
розвитку пауерліфтингу.
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Постановка проблеми. За більш ніж столітню історію в адаптивному спорті як ча-
стині міжнародного олімпійського руху відбувся процес еволюційного перетворення, що 
зумовило зміщення пріоритетів від реабілітаційних до суто спортивних та формулюван-
ня цільово-результативної спрямованості підготовки спортсменів [2, 9]. Проблематика 
виявлення тенденцій, періодів та перспектив розвитку адаптивного спорту, особливостей 
функціонування адаптивного спорту в структурі міжнародного спортивного руху та форму-
вання програм Паралімпійських ігор знайшли своє відображення у працях Є. Н. Приступи, 
Ю. А. Бріскіна, А. В. Передерій, А. Г. Істоміна, В. П. Жиленкової, І. А. Лисенко та інших [1, 
4, 10, 12, 16].
У науковій та методичній літературі детально узагальнено інформацію щодо функціо-
нування видів спорту в структурі адаптивного спорту [3, 4, 7, 15]. Разом з тим поза увагою 
науковців залишаються історичні аспекти розвитку видів спорту, що належать до програми 
Паралімпійських ігор. Аналіз наукових праць з проблематики історичних передумов заро-
дження та розвитку видів спорту для спортсменів з інвалідністю свідчить про фрагмен-
тарний характер наукового знання щодо історичних, концептуальних та методичних засад 
розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система знань щодо історичних аспек-
тів розвитку пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту обмежена результатами науко-
вих досліджень П. А. Гузєєва, Г. З. Ідрісової та А. І. Стаценко [5, 8, 13]. Більшість наукових 
праць присвячено дослідженням проблематики зародження та розвитку пауерліфтингу для 
спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату, оскільки впродовж усього періоду 
існування Паралімпійських ігор виключно спортсмени цієї нозологічної групи беруть участь 
у змаганнях з пауерліфтингу [3, 8, 14, 15, 18]. У межах наукових досліджень П. А. Гузєєва 
розглянуто особливості правил змагань з пауерліфтингу для спортсменів з пошкодженнями 
опорно-рухового апарату; класифікаційні вимоги до спортсменів, які беруть участь у зма-
ганнях; особливості проходження процедури зважування та класифікації [5].
Особливості функціонування пауерліфтингу як складової частини паралімпійського 
спорту, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад виявлено у працях А. І. Стацен-
ко. Автор аналізує динаміку кількісного складу учасників змагань з пауерліфтингу серед 
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спортсменів різних нозологій та порівняльний аналіз результатів змагань з жиму лежачи 
серед спортсменів з інвалідністю та здорових спортсменів [13].
Проведений аналіз наявних наукових досліджень свідчить про відсутність узагальню-
вальної інформації щодо передумов зародження та розвитку пауерліфтингу для спортсменів 
різних нозологічних груп як складової частини адаптивного спорту, не виявлено особливос-
ті формування етапів розвитку пауерліфтингу та їхні історичні межі. У системі наукового 
знання з цієї проблематики наявні протиріччя щодо вивчення історичного досвіду, аналізу 
та оцінювання історичних подій і фактів.
Дослідження виконано в межах наукової теми 2.2 «Теоретико-методичні основи управ-
ління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та 
адаптивному спорті» (номер державної реєстрації 0116U 003167) Зведеного плану науково-до-
слідної роботи Львівського державного університету фізичної культури на 2016–2020 рр.
Метою наукового дослідження є виявлення історико-організаційних аспектів розвит-
ку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту.
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставленої мети було викори-
стані такі методи: аналогію, аналіз, синтез, абстрагування, індукцію, екстраполяцію, доку-
ментальний метод, порівняльно-історичний метод, ретроспективний метод. Упродовж до-
слідження проаналізовано 126 спеціалізованих видань наукової і методичної літератури та 
всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, серед яких 67 робіт закордонних авторів.
Документальний метод було використано з метою виявлення історичних фактів щодо 
зародження та розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту. З метою 
виявлення кількісних показників функціонування пауерліфтингу в структурі адаптивного 
спорту було проаналізовано протоколи змагань з пауерліфтингу Паралімпійських ігор 1960–
2016 рр. та чемпіонатів світу з пауерліфтингу серед спорстменів з вадами зору 1988–2016 рр.
Виклад основного матеріалу. Відсутність уніфікованого підходу до вивчення істо-
ричних аспектів розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту спричи-
нило виникнення протиріч у виявленні особливостей функціонування пауерліфтингу серед 
спортсменів різних нозологічних груп. Разом з тим аналіз співвідношення кількості учас-
ників змагань з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю, послідовності введення 
у програму змагань спортсменів різних нозологічних груп, аналіз історичних змін у зма-
гальній програмі пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю та статистичних даних 
змагальної діяльності спортсменів дає змогу виокремити чотири етапи розвитку пауерлі-
фтингу в структурі адаптивного спорту.
Перший етап (1964–1980 рр., період проведення ІІ–VІ Паралімпійських ігор) характе-
ризується позитивною динамікою кількості країн-учасників змагань та кількості спортсме-
нів, які беруть участь у змаганнях й кількості вагових категорій. Пауерліфтинг для спортс-
менів з інвалідністю зародився в 60-х роках ХХ століття і в 1964 році був увведений до 
програми ІІ Паралімпійських ігор під назвою «важка атлетика» (рис. 1), що пов’язано з від-
сутністю на той час офіційного визнання пауерліфтингу як окремого виду спорту (перший 
чемпіонат Європи з пауерліфтингу було проведено 1980 року) [17].
Рис. 1. Змагання 
з «важкої атлетики» 
серед спортсменів 
з інвалідністю 
на ІІ Паралімпійських 
іграх 1964 р., м. Токіо
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Упродовж першого етапу кількість учасників змагань з «важкої атлетки» та кількість 
вагових категорій, у яких вони змагалися, систематично збільшувалася (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість стартових груп, вагових категорій, медалей та учасників змагань з «важкої 
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Протягом першого етапу розвитку пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту від-
бувалося збільшення не тільки учасників змагань, а й кількості вагових категорій та стар-
тових груп. На VІ Паралімпійських іграх (1980 р., м. Арнем) відбулося значне збільшен-
ня кількості стартових груп, а внаслідок цього відбулося збільшення кількості комплектів 
нагород. Необхідно зазначити, що впродовж 1964–1976 рр. учасниками змагань з «важкої 
атлетики» у Паралімпійських іграх були спортсмени з пошкодженнями хребта та спинного 
мозку, а в 1980 році у змаганнях уперше взяли участь спортсмени з ампутаціями кінцівок та 
спортсмени з церебральним паралічем (рис. 2).
Рис. 2. Розминка спортсменів з церебральним паралічем 
перед змаганнями з «важкої атлетики»
На VI Паралімпійських іграх (1980р., м. Арнем) спортсменів з інвалідністю для уча-
сті в змаганнях з «важкої атлетики» вперше було поділено на стартові групи: спортсмени 
з ампутаціями та спортсмени з паралічем нижніх кінцівок, що зумовило значне збільшення 
кількості стартових груп та комплектів нагород.
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Для другого етапу розвитку пауерліфтингу (1984–1992 рр., період проведення VІІ–ІХ 
Паралімпійських ігор) характерною особливістю є паралельне проведення змагань з «важ-
кої атлетики» та пауерліфтингу в програмі Паралімпійських ігор. Упродовж трьох Паралім-
пійських ігор спортсмени з інвалідністю змагалися в окремих змаганнях з двох видів спор-
ту «важкої атлетики» та пауерліфтингу, програма змагань в яких відрізнялася за ваговими 
категоріями, стартовими групами й специфікою виконання змагальної вправи. При цьому 
єдиною змагальною вправою у «важкій атлетиці» та пауерліфтингу в програмі Паралімпій-
ських ігор цього етапу був жим лежачи на горизонтальній лаві (рис. 3).
Рис. 3. Змагання з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю 
на VІІ Паралімпійських іграх 1984 р., м. Сток-Мандевіль
Разом з тим техніка змагальних вправ у «важкій атлетиці» та пауерліфтингу відріз-
нялася. Техніка змагальної вправи в пауерліфтингу полягала у виконанні зняття штанги зі 
стійок, виконанні опускання штанги до грудей, утримуванні штанги в нерухомому поло-
женні, підніманні штанги на випрямлені руки та фіксації штанги в нерухомому положенні. 
У важкій атлетиці згідно з правилами змагань спортсменам було достатньо підняти штангу 
зі стійок, висота яких встановлювалася на рівні грудної клітки спортсменів, на випрямлені 
руки та зафіксувати її в нерухомому положенні.
Уперше паралельні змагання з «важкої атлетики» і пауерліфтингу були введені до 
програми VІІ Паралімпійських ігор (1984р., м. Сток-Мандевіль, м. Нью-Йорк). У змаган-
нях з «важкої атлетики» спортсмени змагалися в семи вагових категоріях (до 51 кг, до 
57 кг, до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, до 95 кг, понад 95 кг) та чотирнадцятьох стартових групах. 
У межах кожної вагової категорії спортсменів було класифіковано на дві стартові групи: 
спортсмени з паралічем нижніх кінцівок та спортсмени з іншими пошкодженнями опорно- 
рухового апарату.
У змаганнях з пауерліфтингу спортсмени змагалися також у семи вагових категоріях 
(до 52 кг, до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5 кг, до 90 кг, понад 90 кг), які автоматично стали 
стартовими групами для цього виду спорту (табл. 2).
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Таблиця 2
Кількість стартових груп, вагових категорій, медалей та учасників змагань з «важкої 
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Кількість стартових груп спортсменів у змаганнях з важкої атлетики та пауерліфтингу 
на Паралімпійських іграх безпосередньо визначала кількість комплектів нагород. Упродовж 
другого етапу виявлено позитивну динаміку в кількості медалей у змаганнях з пауерліфтин-
гу. На VІІ Паралімпійських іграх 1984 р. кількість медалей була 17, на VІІІ Паралімпійських 
іграх – 24, а на ІX Паралімпійських іграх – 30.
Аналіз кількості медалей в змаганнях з важкої атлетики протягом другого етапу свід-
чить про негативну динаміку. На VІІ Паралімпійських іграх 1984 р. кількість медалей була 
40, на VІІІ Паралімпійських іграх – 21, а на ІX Паралімпійських іграх – 15, що пов’язано зі 
зменшенням кількості учасників.
Кількість учасників змагань з пауерліфтингу впродовж другого періоду стрімко зро-
стала від 16 осіб на VІІ Паралімпійських Іграх, 52 осіб на VІІІ Паралімпійських іграх до 106 
осіб на ІX Паралімпійських іграх. Кількість учасників змагань з важкої атлетики система-
тично зменшувалася протягом цього історичного етапу. У 1984 р. у змаганнях з важкої атле-
тики взяла участь 71 особа, у 1988 році кількість учасників вже становила 66 осіб, а у 1992 
році кількість учасників змагань була найменшою – 44 особи (рис. 4).
Рис. 4. Динаміка кількості учасників змагань з важкої атлетики та пауерліфтингу 
на Паралімпійських іграх упродовж другого етапу
Динаміка кількості країн-учасниць у змаганнях з важкої атлетики та пауерліфтингу 
аналогічна динаміці кількості спортсменів, які взяли участь у Паралімпійських іграх дру-
гого етапу. Кількість країн, які брали участь у змаганнях з важкої атлетики протягом трьох 
Паралімпійських ігор (1984–1992 рр.) системно зменшувалася. На VІІ Паралімпійських 
іграх 20 країн взяло участь у змаганнях з важкої атлетики, на VІІІ Паралімпійських іграх – 
21 країна, а на ІX Паралімпійських іграх – 18 країн. У змаганнях з пауерліфтингу кількість 
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країн-учасниць зростала відповідно до динаміки кількості спортсменів, що брали участь 
у змаганнях. У 1984 році в змаганнях з важкої атлетики взяло участь 6 країн, у 1988 році 
кількість країн вже становила 16, а у 1992 році – 25 (рис. 5).
Рис. 5. Динаміка кількості країн-учасниць змагань з важкої атлетики 
та пауерліфтингу на Параліміпйських іграх протягом другого етапу
Необхідно відзначити, що впродовж цього історичного етапу розвитку пауерліфтингу 
в структурі адаптивного спорту десять країн-учасниць брали участь одночасно в обох ви-
дах спорту.
Однією із найвизначніших подій другого етапу розвитку пауерліфтингу стало прове-
дення першого неофіційного Кубка світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору 
у 1988 році в м. Оттава (Канада) [11]. Понад 40 спортсменів взяли участь у змаганнях з па-
уерліфтингу в екіпіруванні, які було проведено згідно з правилами Міжнародної федерації 
пауерліфтингу в трьох змагальних вправах: присіданнях зі штангою на плечах, жимі лежачи 
та тязі становій. Наступні чемпіонати світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами 
зору були проведені 1990 році в м. Каліфорнія (США) та 1992 року в м. Перт (Австралія) під 
егідою незалежної Міжнародної федерації пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору 
та Міжнародної федерації пауерліфтингу [11].
Третій етап (1996–2008 рр., період проведення Х–XІІІ Паралімпійських ігор) розвитку 
пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту характеризується введенням змагань з пауер-
ліфтингу серед жінок, стабілізацією кількості вагових категорій та проведенням міжнарод-
них змагань з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю під патронатом відповідних 
міжнародних спортивних організацій. Початком сучасного етапу розвитку пауерліфтингу 
в структурі адаптивного спорту стало рішення Міжнародного паралімпійського комітету, де 
було визначено пауерліфтинг як єдиний силовий вид спорту для спортсменів з пошкоджен-
нями опорно-рухового апарату, що має виключне право входження в програму Х Паралім-
пійських ігор. Таким чином, Х Паралімпійські ігри (1996 р., м. Атланта, Сполучені Штати 
Америки), в яких взяв участь 141 спортсмен з 56 країн, стали першими змаганнями, до 
програми яких входив тільки пауерліфтинг [17].
Необхідно зауважити, що впродовж найбільш тривалого етапу розвитку пауерліфтин-
гу, міжнародні змагання серед спортсменів з інвалідністю почали проводити під егідою офі-
ційних спортивних організацій з відповідних нозологій. Так, чемпіонати світу та Європи 
з пауерліфтингу серед спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату почали про-
водити під патронатом Міжнародного паралімпійського комітету (з 1994 р.), а чемпіонати 
світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору почали відбуватися під патронатом 
Міжнародної спортивної асоціації сліпих (з 1999 р.).
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Визначною подією у розвитку пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту стало 
введення до програми змагань з пауерліфтингу серед спортсменів з пошкодженнями опор-
но-рухового апарату жіночого дивізіону. Уперше участь жінок у змаганнях було задекла-
ровано в другому офіційному чемпіонаті світу серед спортсменів з пошкодженнями опор-
но-рухового апарату, який був проведений 1998 р. у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати). 
Наступним кроком у розвитку пауерліфтингу стало введення до програми ХІ Паралімпій-
ських ігор (2000 р., м. Сідней, Австралія) змагань з пауерліфтингу серед жінок та стабіліза-
ція кількості вагових категорій на рівні 10 серед жінок (до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52,5 кг, 56 кг, 
60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, понад 82,5 кг).
Піком за кількістю учасників змагань з пауерліфтингу упродовж усього історичного 
розвитку стали XІ Паралімпійські ігри (2000 р., м. Сідней, Австралія), коли 257 спортсменів 
з 67 країн виборювали 20 комплектів нагород у 10 вагових категоріях серед чоловіків та 10 
вагових серед жінок (табл. 3).
Таблиця 3
Кількість стартових груп, вагових категорій, медалей та учасників змагань 
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Аналіз кількісних показників учасників та країн-учасниць Паралімпійських ігор свід-
чить про лінійну динаміку збільшення як кількості спортсменів, так і кількості країн-учас-
ниць упродовж Х–ХІІІ Паралімпійських ігор. Кількість стартових груп, тобто вагових ка-
тегорій, та кількість комплектів нагород з моменту впровадження змагань з пауерліфтингу 
серед жінок (протягом XІІ–XІІІ Паралімпійських ігор) були незмінними.
Однією з важливих подій упродовж цього етапу розвитку пауерліфтингу в структурі 
адаптивного спорту стало введення виду спорту у 2003 р. до програми Всесвітніх ігор серед 
спортсменів з вадами зору.
Четвертий етап (2012–2016 рр., період проведення XІV–XV Паралімпійських ігор) 
розвитку пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту відзначився змінами у вагових ка-
тегоріях і в правилах змагань, упровадженням іменних ліцензій для участі в Паралімпій-
ських іграх та розвитком класичного пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору.
Уперше від 1984 р. кількість учасників змагань з пауерліфтингу на XІV Паралімпій-
ських іграх порівняно з показниками попередніх змагань зменшилася до 193 спортсменів, 
а країн-учасниць – до 60, що пов’язано з упровадженням іменних ліцензій на участь у зма-
ганнях з пауерліфтингу (табл. 4).
Тенденція до зменшення кількості учасників змагань з пауерліфтингу підтвердилася 
і за результатами XV Паралімпійських ігор. Так, кількість спортсменів, які взяли участь 
у змаганнях з пауерліфтингу на XV Паралімпійських іграх, становила 180 осіб, а країн- 
учасниць – 60.
Історико-організаційні аспекти розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту 27
Таблиця 4
Кількість стартових груп, вагових категорій, медалей та учасників змагань 
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Недосконалість правил змагань та процедури зважування учасників змагань з пауерлі-
фтингу на XІV Паралімпійських іграх вплинула на зміни у правилах та зміни номіналу ваго-
вих категорій. Таким чином, чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з пошко-
дженнями опорно-рухового апарату (2013 р. у м. Алексин, Росія) став першим міжнародним 
стартом, що був проведений за новими правилами змагань. Згідно з новими правилами, 
найбільшою ваговою категорію серед чоловіків є понад 107 кг, а найменшою – 49 кг. Серед 
жінок найбільшою ваговою категорію є 86 кг, найменшою – до 41 кг.
Протягом 25-річного існування пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору в струк-
турі міжнародного спортивного руху змагання проводилися виключно в спеціальному екі-
піруванні, і лише 2012 року було прийнято рішення про відміну спеціального екіпірування 
на змаганнях та культивації пауерліфтингу з вадами зору як виду спорту, що претендує на 
введення до програми Паралімпійських ігор.
Таким чином, від 2013 року в нових вагових категоріях на змаганнях з пауерліфтин-
гу серед спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату та в класичному пауерлі-
фтингу серед спортсменів з вадами зору почали фіксувати нові світові рекорди.
Висновки. На основі аналізу співвідношення кількості учасників змагань з пауер-
ліфтингу серед спортсменів з інвалідністю, послідовності введення до програми змагань 
спортсменів різних нозологічних груп, аналізу історичних змін у змагальній програмі па-
уерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю та статистичних даних змагальної діяльно-
сті спортсменів було виявлено історичні аспекти зародження та розвитку пауерліфтингу 
в структурі адаптивного спорту, систематизація яких дала змогу виокремити чотири етапи 
розвитку пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту.
Кожен з етапів розвитку пауерліфтингу в структурі адаптивного спорту характери-
зується певними особливостями функціонування виду спорту, що стало основою для їх 
виокремлення. Так, упродовж першого етапу було виявлено позитивну динаміку кількості 
країн-учасників змагань, кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях й кількості 
вагових категорій. Виокремленню другого етапу передувало введення змагань з «важкої ат-
летики» та пауерліфтингу до програми Паралімпійських ігор. Третій етап розвитку пауер-
ліфтингу в структурі адаптивного спорту характеризується введенням змагань з пауерлі-
фтингу серед жінок, стабілізацією кількості вагових категорій та проведенням міжнародних 
змагань з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю під патронатом відповідних між-
народних спортивних організацій. Основною особливістю функціонування пауерліфтингу 
в період четвертого етапу є впровадження змін у вагових категоріях і в правилах змагань, 
іменних ліцензій для участі в Паралімпійських іграх та розвиток класичного пауерліфтингу 
серед спортсменів з вадами зору.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з виявленням загальних закономір-
ностей планування компонентів навантаження в різних структурних утвореннях тренуваль-
ного процесу та змагальної діяльності пауерліфтерів різних нозологічних груп.
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Аннотация. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о наличии 
противоречий в оценке исторических событий и фактов развития пауэрлифтинга как со-
ставляющей адаптивного спорта. Целью исследования является выявление историко-ор-
ганизационных аспектов развития пауэрлифтинга как составляющей адаптивного спорта. 
В ходе исследования были использованы следующие методы: аналогию, анализ, синтез, ин-
дукцию, экстраполяцию, документальный, сравнительно-исторический и ретроспективный 
методы. Проанализировано соотношение количества участников соревнований, последова-
тельность включения в программу соревнований спортсменов различных нозологических 
групп, исторические изменения в правилах соревнований пауэрлифтинга, систематизация 
которых позволила выделить четыре этапа развития пауэрлифтинга.
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Abstract. The review of scientific and methodical literature indicates the existence of contra-
dictions in the analysis and evaluation of historical events and facts pertaining to the development 
of powerlifting as a constituent of adaptive sports. The purpose of the study was to identify histor-
ical and organizational aspects of powerlifting dynamics as an integral part of adaptive sports. In 
the course of study the following methods were applied: analogy, analysis, synthesis, induction, 
extrapolation, documentary, comparative historical and retrospective. The following aspects of 
powerlifting advance have been analyzed: the ratio of the participants’ number to competitions, 
the sequence of inclusion in the program of competitions athletes of different nosological groups, 
historical changes in the rules of powerlifting competitions, systematization of which allowed to 
distinguish four stages of powerlifting development.
Keywords: history, powerlifting, stages, development, competition, origin.
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